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ABSTRAK
Pengawas memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam proses pendidikan, terutama untuk membina dan membimbing
kepala sekolah dan guru. Tujuan penelitian  ini  untuk mengetahui: perencanaan, implementasi, dan tindak lanjut supervisi oleh
pengawas dalam pembinaan guru pada PAUD di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: observasi,  wawancara, dan studi
dokumentasi. Subjek penelitian  adalah pengawas, kepala  sekolah,   ketua  KKG,  dan  guru  senior.  Hasil  penelitian  
menunjukkan   bahwa: (1) Perencanaan supervisi yang dilakukan oleh pengawas adalah menyusun perencanaan supervisi yang
dilakukan pada awal tahun ajaran dan melibatkan kepala sekolah, Ketua KKG dan guru senior; (2) Pengawasan supervisi dilakukan
melalui kordinasi dengan kepala sekolah, Ketua KKG, guru senior, dan guru yang disupervisi.  Kegiatan supervisi meliputi
bimbingan kelas, observasi kelas, tes dadakan, konfrensi kasus, dokumentasi, wawancara,  angket, dan laporan tertulis; dan (3)
Tindaklanjut hasil supervisi dilakukan setelah menelaah dan menilai terhadap guru yang mengalami kesulitan melalui diskusi,
konferensi kasus, tanya jawab antara supervisor dengan guru tentang kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kemampuannya
membina anak. 
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